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 ملخص البحث
عن برنامج  األغراض من هذا البحث معرفة استجابة تالميذ الصف الثاني بمعهد األقص ى العصري 
يعتمد هذا البحث  االمتحان اللغوى خارج املنهج ومعرفة نشاطاتهم اللغوية العربية يوميا والعالقة بينهما.
تجابة تؤثر إلى النشاطات اللغوية العربية يوميا. والطريقة املستخدمة فهي ساس التفكير أن االسأعلى 
ساليب جمع البيانات فباالستبيان ودراسة الوثائق ثم حللت الكاتبة البيانات أالطريقة الوصفية وأما 
تالميذ والنتائج املحصولة هي إن استجابة ال تلميذا. 60. والعينة املأخوذة هي يوتحليل ارتباط يبتحليل جزئ
عن برنامج االمتحان اللغوي خارج املنهج في معهد األقص ى العصري جاتي نانجور سوميدانج عالية. وأما 
كافية. وأما العالقة بينهما  فمنخفضة. وكانت استجابة تكون نشاطات التالميذ اللغوية العربية يوميا 
 ٪. 8للغوية العربية يوميا قدر عن برنامج االمتحان اللغوي خارج املنهج تأثر نشاطاتهم ا التالميذ
 .استجابة، النشاطات اللغويةاالمتحان اللغوي، الكلمات الرئيسية:
Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Respons santri terhadap program ujian 
kebahasaan ekstrakurikuler hubungannya dengan aktivitas mereka dalam kegiatan 
berbahasa Arab sehari-hari di kelas VIII, mengetahui respons mereka terhadap ujian 
kebahasaan ekstrakurikuler, dan mengetahui hubungan antara keduanya. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa respons mereka terhadap ujian kebahasaan ekstrakurikuler 
tinggi, dengan nilai rata-rata 3,74. Aktivitas santri dalam kegiatan berbahasa Arab 
sehari-hari cukup, dengan nilai rata-rata 3,47. Dan hubungan antara keduanya 
rendah, dengan koefisien korelasi yang diperoleh 0,37. Respons santri terhadap 
program ujian kebahasaan ekstrakurikuler berpengaruh terhadap aktivitas mereka 
dalam kegiatan berbahasa Arab sehari-hari 8%. 
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 املقدمة
ى اللغات السامية، التي تستخدمهابالد شعوبفي الشرق إن اللغة العربية هي إحد
وهي لغة العروبة واإلسالم، وأعظم مقومات القومية  (73: 2012األوساط )أدي ناندنج، 
العربية، وهي لغة حية قوية، عاشت دهرها في تطور ونماء، واتسع صدرها لكثير من األلفاظ 
(. وتعليم اللغة 48: 1961يم إبراهيم، الفارسية، والهندية، واليونانية وغيرها )عبد العل
العربية في تلك املؤسسات نوعان رسمي وغير رسمي.فأما تعليم اللغة العربية الرسمي فهو 
تعليم ينجز في الفصل على االساس مخطط ومنهاج التدريس، حتى له األغراض الخاصة في 
ى خارج املنهج منهانشاطات انجازهم. وأماتعليم اللغة العربية غير الرسمي فهو البرنامج اللغو 
 التالميذ اللغوية يوميا.
كانت النشاطات اللغوية يوميا إحدى الطرق في فهم اللغة العربية. وفي نشاطاتهم 
اليومية، يستخدم التالميذ الكتاب إرشادا للتعليم، مثل في إعطاء املفردات كل صباح  يعطى 
ات يتعلم ويحفظ التالميذ املحادثة  ويحفظ التالميذ ثالث  مفردات. بجانب التعليم املفرد
 بموضوع مختلف.
كان برامج من برنامج التقييم في النشاطات اللغوية يوميا خارج  املنهج في معهد   األ 
قص ى العصري  بأداء برنامج اإلمتحان اللغوي إجماليا وهي مرة  في ثالث  شهر. ومن أسبابه 
يجههدعلى فهم املادة الدراسية.ولتدل العالقة هذه األحوال هي معظم التالميذ اليتبع بالجد وال 
بين  البرنامج اللغوي  خارج املنهج و نشاطات التالميذ في  اللغة العربية يوميا، فيلزم على أداء 
 املدرس تقييم الّتعليم. 
أما أغراض في أداء هذه البرنامج هي ليعرف درجات التالميذ في إستيعاب اللغة العربية 
 وليعرف االثار على النشاطات اللغوية العربية يوميا. بعد تعليم مرارا 
ومن املعلوم أن هذا البحث يشتمل على املتغير السيني )س( استجابة التالميذ عنبرنامج 
 االمتحان اللغوي خارج املنهج. واملتغير الصادي )ص( نشاطات التالميذ اللغوية العربية يوميا. 
قة بين املتغير السين واملتغير الصاد في هذا اعتمادا على البيانات السابقة، فالعال
البحث هي مؤشرات االستجابة والنشاطات. وأما املؤشرات في استجابة التالميذ عن برنامج 
االمتحان اللغوي خارج املنهج هي األغراض، والبرنامج واملادة والجد واملغطى والوقت والحصول 
اللغوية العربية يوميا هي النشاط البصري  والخطوة التالية. واملؤشرات في نشاطات التالميذ
 والنشاط اللسان والنشاط الكتابي والنشاط الروحي والنشاط العاطفي.
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ولذلك إن الفرضية املقررة في هذا البحث : كلما كانت استجابة التالميذعن برنامج 
دة وكذلك االمتحان اللغوي خارج  املنهج ايجابية. فتكون نشاطاتهم اللغوية العربية يوميا جي
العكس وإذا  كانت استجابة التالميذ عن برنامج االمتحان اللغوي خارج املنهج سلبية فتكون 
 نشاطاتهم اللغوية العربية يوميا قبيحة. 
تحقيق هذه الفرضية إذا كانت قيمة ت الحسابية أكبر من قيمة ت الجدولية فتكون 
. وأما أسلوبها فهو بمقارنة قيمة ت الفرضية الصفرية مردودة بمعنى أن بين املتغيرين عالقة
٪ مع التعيين وإذا كانت قيمة ت 5الحسابية وقيمة ت الجدولية على مستوى الداللة 
الحسابية أصغر من قيمة ت الجدولية فتكون الفرضية الصفرية مقبولة بمعنى أن بين 
 املتغيرين ال توجد العالقة.
اك العالقة بين استجابة التالميذ فالفرضية املقترحة التي عارضهاالباحثون هي : هن
عنبرنامج االمتحان اللغوي خارج املنهج بنشاطات التالميذ اللغوية العربية يوميا.والفرضية 
الصفرية هي: هناك عدم العالقة بين استجابة التالميذ عنبرنامج االمتحان اللغوي خارج املنهج 
 بنشاطات التالميذ اللغوية العربية يوميا.
: 2011ث كمي على الطريقة الوصفية. قال سومانتو  كما نقله محمود )هذا البحث بح
( إن الطريقة الوصفية طريقة تعقد ملالحظة املشكلة بالتربية والسداد عنس الظواهر 100
والصفات من املوضوعات املعينة، وهي تهدف إلى تصوير وتفسير كل ش ئ كالحاالت أو 
قعة، األسباب و املسببات الحادثة . فمجتمع في هذا العالقات، اآلراء النامية، والعمليات الوا
اني مجموعها 
ّ
تالميذ املعهد األقص ى العصري جاتي  298البحث هوالتالميذ الصف الث
( إذا كان مجتمع البحث أقل من 174: 2013نانجورسوميدانج. قال سوهارسيمي أريكونتو )
مجتمعيا، وإذا كان عدده أكثر  مائة فمن األحسن العينة املأخوذة جميعها ويسمى البحث بحثا
٪ أو أكثر. ولذلك، العينة في هذا  25 – 20٪ أو  15 – 10من مائة، فكانت العينة على قدر 
تلميذا. ولجمع البيانات، استخدم الباحثون األساليب، وهي : املالحظة  60البحث يكون 
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 البحث
 االستجابة
 مفهوم االستجابة .أ 
اختلف علمآء التربية في تعريف االستجابة، واملراد باالستجابة هي أثر الش يء في 
: 1984(. قال عثمان  أيفيندي وجوهايا، )45: 2011الذهن بعد املالحظات )سادرمان 
ارة من البيئة باستعمال ( إن االستجابة هي رد الفعل الذي يعطي من الفرد على اإلث41
( إن املراد باالستجابة هى رد فعل 198: 1982أداة وتسمى أثرا. وقال محمد علي الخولي )
 الحيوان أو االنسان ملثيرها. 
 
 أنواع االستجابة  .ب 
 ( إن االستجابة تنقسم إلى ثالثة أقسام منها: 25: 2012قال وستي سومانتو )
هي استجابة التالميذ إلى  (Previous Respons)ات االستجابة املاضية أو استجابة الذكري .1
املادة الخاصة التى ذكرها التالميذ في عملية التعلم والتعليم وكّررها في عملية التعلم 
 و التعليم اآلتية
هي استجابة التالميذ إلى (Direct Respons) االستجابة الحاضرة أو استجابة االبتكارية .2
 البتكاري في املادة الجديدةاملادة التى تستخدم لإلستجابة ا
هي استجابة التالميذ إلى  (Present Respons)االستجابة املستقبلية أو استجابة املتوقعة .3
 املادة السابقة لتنمية املادة الجديدة 
 
 العوامل املؤثرة في استجابة التالميذ .ج 
إن االنسان مخلوق اجتماعي، يعيش عيشة جماعية مع مجموعة من الجنس 
بط بهم عوامل متعددة من النسب والجوار واتحاد الغايات واآلمال البشري ترت
 والعواطف وغيرها من الروابط اإلجتماعية.
 ومن العوامل املؤثرة في استجابة التالميذ على األغالب كما يلي:
 (Internal Factor)العامل الداخلي  .1
 و روحهم.املراد بهذا العامل هو العامل الذي ينبثق من نفس التالميذ جسمهم أ
   (External Factor)العامل الخارجي .2
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 املراد بهذا العامل هو العامل من خارج نفس التالميذ أي من البيئة.
 
 أهمية االستجابة في التعلم .د 
( إن االستجابة هي تحصيل النشاطات الفكرية في 166: 2003قال أبو أحمدي )
املفيدة. وبعبارة أخرى أن  وضع العالقة بين تعريفين أو أكثر يحققها الفرد في الجملة
االستجابة تدور على تكوين سلوك الفرد. فيلزم للمدرس أن يكون له سلوك حسن 
 ويدور دورة في نتيجة التالميذ.
اعتمادا على ماقال أبو أحمدى، أن االستجابة مهمة جدا فى حياتنا السيما في 
ات التعلم تحتاج تكلم العربية ألن به نستطيع ان نعيش في مجموعة من العرب. نشاط
إلى عاملي الجسم والعقل بمثابة شكل من أشكال االستجابة. والتعلم يحتاج إلى 
االستجابة واشتراك سرعة العقلية والحساب والدقة للفيض على الحقائق التي ألقاها 
 املدرس. وهكذا االستجابة على الدرس عامل مهم في التعلم.
 
 للغوي خارج املنهجواقعية استجابة التالميذ عن االمتحان ا
كما هو املكتوب في أساس التفكير أن الغرض من هذا البحث هو معرفة استجابة 
التالميذعن االمتحان اللغوي خارج املنهج، وقد حللت الكاتبة هذه املؤشرات وهي االستجابة 
( 4لجد ( ا3( املادة 2( البرنامج 1مؤشرات منها : 7االيجابّية واالستجابة السلبية ولكل منها في 
 ( الخطوة التالية. 7( الحصول 6( الوقت 5املغطى 
أما االستبيان فيتصور في خمس إجابات وهي األلف )أ( والباء )ب( والجيم )ج( والدال 
تلميذا. وتلك  60استبيان تنشرها إلى  10)د( والهاء )هـ(. ومن هذه املؤشرات تجعلها الكاتبة 
، و ب = 5إليجابية. فاألسئلة اإليجابية كما يلى : أ= اإلجابات الخمس تتصور في صورة األسئلة ا











 ه د ج ب أ املؤشرات
برنامج االمتحان 
 اللغوي 
1 18 32 10   4,13 4,1 
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 2 8 31 18 3  3,73 
 3 41 8 8 3  4,45 
 4,18  1 8 30 21 4 املادة
4,44 
 5 43 17    4,71 
 3,68 3,68  1 29 18 12 6 الجد
 3,35 3,35 1 5 25 6 17 7 املغطى
 3,33 3,33 1 9 24 21 5 8 الوقت
 3,16 3,16 5 4 36 6 9 9 الحصول 
 4,3 4,3  4 6 18 32 10 الخطوة التالية
 سط لهذه املؤشرات هي:من الحساب السابق يعرف أن قيمة املتو 
 =4,3+3,16+3,35+3,68+3,15+4,44+4,10  = 26,18 
7 7  
 =3,747 
بالنظر إلى مؤثرة برنامج االمتحان اللغوي واملادة والجد واملغطى والوقت والحصول 
والخطوة التالية تدل على درجة عالية. بمعنى أن استجابة التالميذ عن االمتحان اللغوي خارج 
 -3,51ى الحساب السابق نعرف أن قيمة املتوسط لهذه املؤثرة هي تقع بين مدى املنهج بناء عل
 في معيارالتقييم. 4,50
مستجيبا بنوع أسئلة االمتحان على قدر  60بناء على نتيجة جمع البيانات املنتشرة إلى 
 سبع مؤشرات فتنال الكاتبة قيمة كل منها كما يلى:
27 31 33 33 34 34 35 35 35 35 
36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 
37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 
39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 
41 41 41 41 42 43 43 43 44 44 
44 44 44 45 45 46 46 47 47 47 
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من الحساب السابق تستنتج الكاتبة أن قيمة استجابة التالميذ عن االمتحان اللغوي 
. وهذه القيمة تدل 3,74معهد األقص ى العصري جاتي نانجورسوميدانجهي : في خارج املنهج 
 في معيار التفسير . 4,50-3,51على درجة عالية ألنها تقع بين 
 
 واقعية نشاطات التالميذ اللغوية العربية يوميا
كما قد شرحته الكاتبة في أساس التفكير أن الغرض من هذه البحث هي معرفة حقيقة 
تلميذا بخمس  60التالميذ اللغوية العربية يوميا فعرضت الكاتبة إلى  واقعية نشاطات
املؤشرات التى تتعلق بنشاطاتهم هي : النشاط البصري والنشاط اللساني والنشاط الكتابي 
 والنشاط الروحي والنشاط العاطفي.
الهاء أجوبة وهي األلف )أ( والباء )ب( والجيم )ج( والدال )د( و  5أما استبيان فيتصور في 
تلميذا. وتلك األجوبة  60استبيان تنشرها إلى  10)هـ(. ومن هذه الؤشرات تجعلها الكاتبة 
، و ج 4، و ب = 5الخمس تتصور في صورة األسئلة اإليجابية. فاألسئلة اإليجابية كما يلى : أ= 











 ه د ج ب أ املؤشرات
 4,16  4 16 6 34 1 النشاط البصري 
3,95 
 2 18 16 21 3 2 3,75 
 4,43 1 23 19 18 18 3 لنشاط اللساني
4,1 
 4 21 14 17 7 1 3,78 
 3,15 2 3 43 8 4 5 النشاط الكتابي
2,85 
 6 4 10 23 10 4 2,55 
 3,51  3 34 12 11 7 النشاط الروحي
3,28 
 8 4 10 33 10 4 3,05 
 3,2 3 13 25 7 12 9 النشاط العاطفي
3,21 
 10 5 10 33 6 3 3,23 
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 من الحساب السابق يعرف أن قيمة املتوسط لهذه املؤشرات هي:
 =3,21+3,28+2,85+4,10+3,95 = 17,39  =3,47 
5       5 
في معيار التقييم،  3,50 -2,51هذه القيمة تدل على مستوى كافية ألنها تقع بين مدى 
 بمعنى آخر أن استجابة التالميذ عن االمتحان اللغوي خارج املنهج تدل على مستوى كافية. 
مستجيبا بنوع أسئلة االمتحان على قدر  60بناء على نتيجة جمع البيانات املنتشرة إلى 
 خمس مؤشرات فتنال الكاتبة قيمة كل منها كما يلى:
 
23 26 29 29 29 30 30 30 30 31 
31 31 31 32 32 33 33 33 33 33 
33 34 34 34 34 34 34 34 34 35 
35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 
36 36 36 37 37 37 38 38 38 38 
39 39 40 40 41 41 42 43 43 50 
معهد في من الحساب السابق تستنتج الكاتبة أن قيمة بنشاطاتهم اللغوية العربية يوميا
. وهذه القيمة تدل على درجة كافية ألنها 3,47صري جاتي نانجور سوميدانج هي : األقص ى الع
 . 3,50 -2,51تقع بين 
 
واقعية العالقة بين استجابة التالميذ عن االمتحان اللغوي خارج املنهج وعالقتها 
 بنشاطاتهم اللغوية العربية يوميا
 التوزيع لترتيب بيانات املتغير السين والصاد
 س ص 2ص 2س ص س الرقم
1 38 34 1444 1156 1292 
2 44 36 1936 1296 1584 
3 47 37 2209 1369 1739 
4 39 38 1521 1444 1482 
5 31 29 961 841 899 
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6 39 36 1521 1296 1404 
7 39 32 1521 1024 1248 
8 41 35 1681 1225 1435 
9 39 34 1521 1156 1326 
10 44 39 1936 1521 1716 
11 36 36 1296 1296 1296 
12 35 31 1225 961 1085 
13 37 40 1369 1600 1480 
14 38 41 1444 1681 1558 
15 37 42 1369 1764 1554 
16 38 36 1444 1296 1368 
17 45 36 2025 1296 1620 
18 36 38 1296 1444 1368 
19 44 41 1936 1681 1804 
20 39 31 1521 961 1209 
21 38 33 1444 1089 1254 
22 38 36 1444 1296 1368 
23 36 36 1296 1296 1296 
24 37 38 1369 1444 1406 
25 41 37 1681 1369 1517 
26 40 35 1600 1225 1400 
27 35 34 1225 1156 1190 
28 44 36 1936 1296 1584 
29 36 32 1296 1024 1152 
30 36 30 1296 900 1080 
31 35 30 1225 900 1050 
32 34 33 1156 1089 1122 
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33 40 33 1600 1089 1320 
34 33 30 1089 900 990 
35 36 34 1296 1156 1224 
36 43 35 1849 1225 1505 
37 37 33 1369 1089 1221 
38 36 33 1296 1089 1188 
39 41 36 1681 1296 1476 
40 41 29 1681 841 1189 
41 37 22 1369 484 814 
42 43 31 1849 961 1333 
43 40 34 1600 1156 1360 
44 35 29 1225 841 1015 
45 46 38 2116 1444 1748 
46 42 34 1764 1156 1428 
47 34 34 1156 1156 1156 
48 46 50 2116 2500 2300 
49 33 26 1089 676 858 
50 38 30 1444 900 1140 
51 45 40 2025 1600 1800 
52 43 35 1849 1225 1505 
53 36 33 1296 1089 1188 
54 40 37 1600 1369 1480 
55 47 34 2209 1156 1598 
56 39 39 1521 1521 1521 
57 44 36 1936 1296 1584 
58 38 34 1444 1156 1292 
59 27 43 2209 1849 1161 
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60 27 43 729 1849 2021 
 82301 74461 92551 2097 2343 مجموع
توزيع البيانات في املتغير السين واملتغير الصاد متعادل و االنحدار  كما هو املعروف أن
 .س صمستقيم، فاملعادلة املستعملة هي ارتباط ر
 )مج س( )مج ص( –)ن مج س ص(   =س صر
 {2)مج ص(-2{}ن مج ص2)مج س(-2}ن مج س             
 (2097( )2343) –( 82301. 60)  = س صر
              {60  .92551 - (2343)2{}60  .74461 - (2097)2} 
 4913271  – 4938060        = س صر
                {5553060 - 5489649{}4467660 - 4397409} 
 24789      = س صر
                              {63441{}70251} 
   24789            = س صر
              4456793691 
  24789         = س ص
                     66759,22  
 0,37    =        س صر
فارتباطه إيجابي. هذه  0,37من الحساب املذكور الكاتبة أن قيمة معامل االرتباط 
 في معيار التفسير. 0,40 -0,21تقع بين  0,37القيمة تدل على مستوى منخفض ألن قيمة 
 3,03امتحان داللة االرتباط الحسابية :  
 تعيين قيمة "ت" الجدولية، باملعادلة:
 2-= ن درجة الحرية
  =60 – 2   
  =58 
% ودرجة 95وبعد ذلك يعتمد حساب قيمة "ت" في القائمة باستعمال مستوى الداللة 
 2,002وهي  58=  2 – 60الحرية )دب( = 
( أكبر من قيمة داللة االرتباط 3,03وجدت الكاتبة أن قيمة داللة االرتباط الحسابية )
رحة )أ( مقبولة وكانت الفرضية ( فتدل هذه النتيجة على أن الفرضية املقت2,002الجدولية )
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( مردودة بمعنى أن بين املتغيرين )استجابة الّتالميذ عن برنامج االمتحان اللغوي Hoالصفرية )
 خارج املنهج وعالقهها بنشاطاتهم اللغوية العربية يوميا( عالقة دالة.
 
 حساب التأثير
 باملعادلة: تعيين مستوى اإلرتباط بين املتغير السين واملتغير الصاد )عر(
 2ر – 1ك   =       
               =1 – 0,37 2 
               =0,8631 
         =0,92 
 قياس قدر أثر املتغير السين على املتغير الصاد )ف( باملعادلة:
 ك( – 1) 100=  ف
 (0,92 – 1) 100=  ف
  (0,08) 100=  ف
 ٪ 8=  ف
ستجابة الّتالميذعنبرنامج االمتحان على أساس نتيجة الحساب تعرف الكاتبة أن ا
ويغلب على الظن أن  ٪8اللغوي خارج املنهج تؤثر بنشاطاتهم اللغوية العربية يوميا على قدر 
هناك عوامل أخرى، مثل البيئة واملنهج الدراس ي وطريقة التدريس واألصدقاء في املعهد و غيرها 
 يا.تؤثر في نشاطاتهم اللغوية العربية يوم ٪92على قدر 
 
 النتائـج
إن واقعية استجابة التالميذ عن برنامج االمتحان اللغوي خارج املنهج على التالميذ 
الصف الثاني في معهد األقص ى العصري جاتي نانجور سومداينج تدل على درجة عالية دلت 
 في معيارالتفسير. 4،50 -3,51بين التي تقع  3،74عليها قيمة املتوسط املحصولة على قدر 
ا نشاطات التالميذ اللغوية العربية يوميا في الصف الثاني في معهد األقص ى العصري جاتي وأم
في معيار  3,50 -2,51التي تقع بين  3,47نانجور سوميدانج فكافية ألنها تدل على قدر 
وأما العالقة بين استجابة التالميذ عن االمتحان اللغوي خارج املنهج في معهد التفسير. 
نانجور سوميدانج ونشاطاتهم اللغوية العربية يوميا تدل على عالقة منخفضة األقص ى جاتي 
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فى معيار  0,40 – 0,21التي تقع بين  0,37دلت عليها قيمة املتوسط املحصولة على قدر 
مقبولة. واملعنى هناك الفرضية الصفرية التى تدل على العالقة    Hoالتفسير كانت الفرضية
أكبر من قيمة "ت" الجدولية وهي 3,03قيمة "ت" الحسابية وهي بين املتغيرين مردودة ألن 
بمعنى أن بين استجابة التالميذ عن االمتحان اللغوي خارج املنهج في معهد األقص ى  2,002
العصري ونشاطاتهم اللغوية العربية يوميا ارتباطا. ألن استجابة التالميذ عن االمتحان اللغوي 
%. ويغلب على الظن أن هناك عوامل  8وية العربية يوميا قدر خارج املنهج تؤثر نشاطاتهم اللغ
أخرى، مثل البيئة واملنهج الدراس ي وطريقة التدريس واألصدقاء في املعهد وغيرها على قدر 
 % تؤثر في نشاطاتهم اللغوية العربية يوميا. 92
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